




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•. , .~、:,._,_... . ,.,. ~ 
,!_~ 心'"~{'互， 
一`’
i 
い
は
「華
鯨
」
と
か
い
っ
て
、
釣
鐘
の
異
称
い
て
釣
鐘
の
こ
と
を
「
鯨
鐘
」
と
か
、
あ
る
い
う
伝
え
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
基
づ
で
、
そ
の
次
の
〈
律
呂
〉
も
鐘
の
音
階
で
す
。
に
一
緒
に
並
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ふ
次
、
「
見
氏
の
功
顕
れ
」
、
兒
氏
は
鐘
つ
く
り
、
鯨
は
鯨
鐘
、
す
な
わ
ち
鐘
の
こ
と
。
竜
頭
は
ぶ
ろ
う
い
わ
ゆ
る
竜
の
子
供
で
蒲
牢
と
い
い
ま
す
が
、
が
近
づ
く
と
大
き
な
声
を
出
し
て
鳴
く
、
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
「嵐
に
随
い
て
幽
か
に
咽
び
、
霜
を
待
ち
て
和
か
に
鳴
る
」
。
こ
の
鐘
の
）
の
動
物
が
島
に
住
ん
で
い
て
、
海
か
ら
鯨
う
の
で
し
ょ
う
。
「韻
は
巨
鯨
を
撞
く
」
、
巨
は
異
獣
を
摸
し
」
‘
こ
れ
は
竜
頭
の
こ
と
を
い
く
」
。
こ
れ
は
仏
さ
ん
が
聞
い
て
驚
く
。
「形
大
工
さ
ん
の
功
が
現
れ
て
、
「鶴
王
聴
い
て
驚
音
階
が
互
い
に
変
わ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
共
に
変
り
」
、
〈
宮
商
〉
と
い
う
の
は
鐘
の
音
階
- 41-
よ
う
で
す
。
と
い
う
の
は
‘
銘
で
す
。
音
は
「
三
千
世
界
に
達
し
、
四
更
‘
し
っ
ち
五
更
ま
で
音
を
告
げ
る
。
」
「
普
く
諸
衆
を
し
て
‘
悉
地
各
成
さ
し
む
」
。
の
願
い
を
達
成
さ
せ
る
。
悉
地
は
、
成
就
の
梵
語
。
「
乃
ち
群
類
に
至
る
ま
で
、
歴
、
た
と
え
多
生
（
輪
廻
の
こ
と
）
を
累
ぬ
る
と
も
、
梵
響
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
、
法
宇
傾
く
こ
と
な
か
ら
ん
」、
そ
し
て
今
度
は
第
四
区
（
写
真
9
)
。
こ
こ
は
、
「
上
；
執
事
権
大
僧
都
弘
意
」
。
す
な
わ
ち
こ
の
銘
文
を
つ
く
っ
て
書
い
た
の
は
上
社
の
執
事
の
上
席
の
権
大
僧
都
弘
意
で
あ
る
。
そ
し
て
‘
こ
の
鐘
を
鋳
た
の
は
「
大
工
相
州
森
庄
一
色
村
和
泉
権
守
常
盛
」
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
以
上
で
一
応
鐘
鋳
造
の
事
情
は
、
と
こ
ろ
が
そ
の
後
の
三
行
が
問
題
で
す
。
ま
ず
「
裳
時
下
所
権
大
僧
都
乗
賢
」
の
「
下
所
」
と
い
う
の
は
下
社
の
こ
と
。
そ
の
次
「嘗
壬
時
上
所
権
大
僧
都
善
忠
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
上
所
」
と
い
う
の
は
上
社
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
「
明
徳
三
年
十
一
月
廿
六
申
日
Zil
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
銘
文
は
元
徳
三
年
(
-
三
三
一
）
に
上
社
の
弘
意
が
書
い
て
和
泉
権
守
常
盛
が
鐘
を
鋳
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
か
ら
六
十
一
年
後
の
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）
に
至
っ
て
ま
た
銘
文
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
、
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
、
計
画
を
立
て
て
成
功
を
祈
り
、
こ
れ
ま
で
の
心
が
か
り
を
消
そ
う
と
し
、
上
社
は
真
言
宗
で
あ
っ
て
‘
罪
根
萌
さ
ず
」
、
い
う
の
で
す
。
J
れ
は
ち
ょ
っ
と
わ
か
お
の
お
の
ど
こ
に
い
て
も
そ
罪
は
出
て
こ
な
い
。
「
た
と
え
億
劫
を
と
い
う
の
が
韻
を
つ
ら
ね
た
ま
ず
序
と
銘
を
つ
く
っ
た
時
を
「
元
徳
三
年
二
月
日
」
と
書
く
。
次
に
執
筆
し
た
者
は
わ
か
る
さ
っ
き
の
『伊
豆
山
略
縁
起
』
を
見
ま
す
と
、
実
は
下
社
の
東
明
寺
の
鐘
と
い
う
の
は
、
い
ま
読
ん
だ
銘
文
の
よ
う
に
第
二
区
の
三
行
目
あ
た
り
、
文
保
二
年
(
-
三
一
八
）
の
戊
午
の
十
一
月
に
、
寺
の
構
え
を
立
派
に
し
よ
う
と
ま
ず
鐘
を
鋳
て
、
寺
の
設
備
を
も
っ
ぱ
ら
に
心
が
け
て
き
た
、
そ
し
て
銘
を
つ
く
っ
た
。
そ
れ
が
元
徳
三
年
の
二
月
で
あ
る
と
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
読
ん
で
く
る
と
、
『
伊
豆
山
略
縁
起
』
の
中
で
は
、
こ
0
0
 
れ
は
下
社
の
釣
鐘
な
の
に
、
上
社
の
大
僧
都
i
執
事
長
が
銘
文
を
書
い
た
。
こ
れ
は
け
し
か
ら
ん
と
、
下
社
の
ほ
う
は
天
台
宗
で
、
同
じ
―
つ
の
寺
社
の
中
で
二
つ
の
宗
派
が
し
よ
っ
ち
ゅ
う
勢
- 42― 
問
題
は
力
争
い
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
ん
と
い
う
の
で
大
反
対
を
し
た
の
で
す
。
ど
う
し
て
も
そ
の
銘
文
は
書
か
せ
な
い
‘
徳
三
年
と
い
え
ば
、
世
の
中
は
非
常
に
騒
が
し
く
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
以
後
、
南
北
朝
の
世
界
と
い
う
も
の
は
は
と
ん
ど
寧
日
が
な
い
と
い
っ
て
い
い
わ
け
で
、
国
中
大
い
に
乱
れ
て
‘
は
こ
の
元
徳
三
年
に
つ
く
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
た
。
そ
れ
は
六
十
年
も
経
っ
て
お
り
ま
す
、
南
北
朝
の
初
め
の
年
か
ら
南
北
合
一
の
時
ま
で
で
す
か
ら
、
ゞ
ヽ
す
カ
し
か
し
そ
の
長
い
間
に
、
上
社
の
弘
賢
と
い
う
大
僧
正
が
出
て
米
て
、
た
。
そ
の
仲
介
の
条
件
が
、
そ
れ
で
は
先
年
の
銘
文
の
後
に
、
0
0
 
じ
ゃ
な
い
か
。
し
か
も
大
切
な
こ
と
は
先
に
下
社
の
ほ
う
の
大
僧
都
常
賢
の
名
前
を
上
げ
、
こ
と
で
お
り
合
い
を
つ
け
よ
う
と
い
う
の
で
、
と
で
す
。
こ
れ
が
下
社
に
つ
く
る
鐘
に
、
そ
の
九
月
に
は
笠
置
が
陥
落
し
て
後
醍
醐
天
皇
は
捕
え
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
建
武
の
乱
に
つ
づ
い
て
い
く
、
こ
の
こ
と
は
成
就
し
な
か
っ
た
ん
で
す
。
成
就
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
『
伊
豆
山
略
縁
起
』
銘
文
を
そ
こ
に
刻
む
こ
と
は
差
し
控
え
た
。
そ
し
て
天
下
は
騒
乱
の
ま
ま
何
年
か
が
経
っ
そ
れ
が
明
徳
三
年
十
一
月
二
十
六
日
に
話
が
つ
い
て
‘
の
説
明
で
す
が
、
こ
の
明
徳
三
年
十
一
月
二
十
六
日
に
、
れ
は
別
人
と
考
え
て
‘
古
鐘
を
た
ず
ね
て
I
熊
谷
幸
次
郎
君
と
の
思
い
出
か
ら
I
)
こ
で
銘
文
を
刻
ん
だ
と
い
う
こ
上
社
の
執
事
が
文
章
を
つ
く
っ
て
そ
れ
を
鐘
に
彫
る
と
は
け
し
か
ら
彫
ら
せ
な
い
と
い
う
こ
と
で
騒
い
だ
。
折
し
も
‘
元
『伊
豆
山
略
縁
起
』
に
よ
る
と
、
鐘
ち
ょ
っ
と
不
思
議
に
は
思
い
ま
上
社
と
下
社
の
い
さ
か
い
を
仲
介
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
い
ま
の
下
社
と
い
ま
の
上
社
の
大
僧
都
の
名
前
を
あ
ら
た
め
て
つ
け
よ
う
0
0
 
上
社
の
大
僧
都
善
忠
の
名
前
を
後
に
並
べ
る
私
も
大
体
そ
れ
で
い
い
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
さ
か
の
ほ
る
こ
と
十
八
日
の
十
一
月
八
日
に
、
同
じ
和
泉
守
常
盛
と
い
う
鐘
大
工
が
、
こ
の
伊
豆
山
神
社
の
別
院
い
ま
般
若
院
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
八
十
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
走
湯
権
現
の
銅
像
を
つ
く
っ
て
、
そ
れ
に
明
徳
三
年
十
一
月
十
八
日
と
し
て
‘
和
泉
守
常
盛
の
名
前
を
刻
ん
で
お
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
前
の
元
徳
の
と
き
の
和
泉
権
守
常
盛
と
、
六
十
年
経
っ
て
和
泉
守
常
盛
と
は
果
た
し
て
同
一
人
か
ど
う
か
。
こ
こ
に
い
さ
さ
か
疑
問
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
る
人
は
「そ
父
子
と
か
、
同
族
と
し
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
う
ん
で
す
が
、
私
は
同
一
人
と
考
え
た
い
ん
で
す
。
私
は
般
若
院
の
権
現
像
の
銘
文
を
実
際
に
見
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
拓
本
を
と
っ
て
そ
の
字
が
同
じ
か
ど
う
か
、
じ
っ
く
り
考
え
る
べ
き
で
は
- 43― 
九
あ
っ
て
き
は
、 ノ＼
い
ま
は
疑
問
を
持
ち
な
が
ら
も
、
和
泉
権
守
が
六
十
年
経
っ
て
和
泉
守
と
な
っ
て
お
り
、
同
じ
名
前
と
し
て
常
盛
が
銘
文
を
鐘
に
刻
ん
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
果
た
し
て
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
な
ら
ば
、
鐘
は
元
徳
三
年
に
鋳
ら
れ
て
、
そ
の
鐘
銘
は
六
十
一
年
後
の
南
北
朝
合
一
の
年
に
、
う
に
、
鐘
銘
は
い
つ
も
鐘
が
で
き
た
そ
の
と
き
の
も
の
だ
、
旧
銘
を
刻
む
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
ん
で
す
が
。
と
に
か
く
‘
鐘
そ
の
も
の
と
、
な
問
題
の
ひ
そ
む
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、
面
倒
な
、
め
で
た
＜
明
徳
三
年
と
刻
ま
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
、
鐘
と
鐘
銘
と
の
関
係
は
こ
の
よ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
も
ち
ろ
ん
追
銘
な
り
、
あ
る
い
は
昔
あ
っ
た
そ
こ
に
刻
ま
れ
た
銘
文
と
の
関
係
は
、
わ
か
り
に
く
い
話
を
い
た
し
て
き
ま
し
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
（
報
告
一
）
逸
亡
相
模
極
楽
寺
建
久
七
年
（
一
＿
九
六
）
鐘
銘
の
極
楽
寺
寺
跡
に
つ
い
て
二
つ
J
れ
J
れ
は
い
ま
の
伊
勢
原
か
な
り
微
妙
さ
て
、
報
告
第
一
。
さ
っ
き
黒
川
本
逸
亡
極
楽
寺
鐘
銘
拓
本
の
と
こ
ろ
で
申
し
ま
し
た
極
楽
寺
の
跡
は
ど
こ
か
。
熊
谷
君
と
同
行
の
と
そ
れ
を
は
っ
き
り
た
ず
ね
当
て
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
ら
、
報
告
の
第
二
は
、
あ
り
ま
し
ょ
う
が
昭
和
四
十
三
年
六
月
三
日
、
私
の
調
査
に
よ
る
と
、
市
の
上
粕
屋
字
秋
山
小
字
和
田
内
二
九
五
一
番
の
地
目
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
は
切
図
が
和
田
内
の
農
家
に
あ
っ
て
、
そ
こ
に
熊
野
神
社
の
位
置
も
あ
り
ま
し
た
。
地
図
に
は
っ
き
り
と
〈
極
楽
寺
の
廃
址
〉
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
こ
こ
は
五
万
分
の
一
の
地
図
の
上
で
も
は
ほ
わ
か
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
熊
谷
君
に
対
す
る
―
つ
の
報
告
で
す
。
（
報
告
二
）
現
存
福
岡
西
光
寺
、
原
伯
音
金
石
寺
鐘
の
金
石
寺
々
跡
発
見
さ
れ
る
こ
ん
じ
ゃ
く
じ
は
じ
め
に
も
大
略
申
し
た
金
石
寺
の
こ
と
。
出
雲
大
社
と
い
う
の
は
唯
一
神
道
の
神
社
で
あ
り
ま
し
て
、
鐘
が
あ
る
は
ず
は
な
い
と
い
う
ん
で
す
が
、
慶
長
十
四
年
(
-
六
0
九
）
出
雲
大
社
の
図
と
、
私
が
た
ま
た
ま
手
に
入
れ
た
寛
永
の
大
社
図
と
、
の
図
を
見
る
と
、
両
方
と
も
に
神
社
の
一
角
に
塔
と
、
鐘
楼
と
、
お
堂
が
入
っ
て
お
り
ま
す
。
出
雲
大
社
に
ひ
と
頃
両
部
神
道
の
許
可
が
ー 44-
古
鐘
を
た
ず
ね
て
’
~
熊
谷
幸
次
郎
君
と
の
思
い
出
か
ら
l
の
す
ば
ら
し
い
像
を
発
見
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
山
中
の
そ
れ
ら
し
い
伝
説
の
と
こ
ろ
を
‘
ず
い
ぶ
ん
探
し
ま
し
た
が
、
つ
い
に
要
領
を
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
土
地
で
は
「
コ
け
れ
ど
が
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
き
た
こ
と
を
下
り
た
。
こ
れ
が
寛
文
の
と
き
に
至
っ
て
、
古
文
書
か
ら
、
以
前
の
唯
一
神
道
に
か
え
る
と
い
う
の
で
、
そ
こ
か
ら
釣
鐘
も
、
三
重
塔
も
、
仏
の
一
切
が
放
り
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
と
き
に
伯
者
国
か
ら
来
た
こ
の
鐘
を
ど
こ
へ
出
し
た
か
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
福
岡
の
西
光
寺
に
残
る
か
つ
て
九
州
大
学
の
鏡
山
さ
ん
が
九
州
で
発
見
し
た
と
き
に
、
大
阪
の
骨
董
屋
が
造
幣
局
で
鐘
の
分
析
を
頼
ん
だ
そ
の
分
析
表
と
と
も
に
、
出
雲
国
か
ら
も
ら
っ
た
と
書
い
て
あ
る
と
い
う
報
告
が
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
出
雲
大
社
か
ら
出
て
江
戸
時
代
ど
こ
に
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
文
書
の
中
で
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
早
稲
田
の
美
術
史
出
身
の
古
川
浩
君
が
大
社
の
そ
ば
に
住
ん
で
い
ら
れ
て
、
あ
ち
こ
ち
案
内
し
て
も
ら
っ
て
い
る
う
ち
に
、
松
林
寺
と
い
う
寺
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
の
鐘
楼
の
棟
札
に
、
江
戸
時
代
か
ら
ず
う
っ
と
釣
鐘
が
掛
か
っ
て
い
て
、
大
社
の
お
金
で
こ
の
鐘
を
維
持
し
て
き
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
銘
文
を
私
が
発
見
し
、
近
世
こ
の
鐘
の
存
在
同
時
に
、
を
出
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
つ
か
書
い
た
ん
で
す
。
（
山
陰
の
古
鐘
と
そ
の
銘
文
『
日
本
金
石
文
学
』
所
収
）
土
地
の
島
根
新
聞
の
大
谷
さ
ん
が
私
の
説
を
敷
術
し
て
く
れ
ま
し
て
、
あ
れ
は
山
中
鹿
之
助
が
あ
そ
こ
へ
寄
付
し
た
も
の
だ
と
い
う
よ
う
な
説
が
あ
る
こ
れ
は
否
定
す
る
に
足
る
も
の
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
も
載
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
出
雲
大
社
に
く
る
前
は
伯
者
の
ど
こ
に
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
、
当
然
疑
問
に
な
っ
て
、
私
は
こ
の
鐘
の
銘
文
に
「承
和
六
年
鴨
部
立
造
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
鴨
部
氏
の
住
居
地
と
い
う
の
を
目
当
て
に
し
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
土
地
の
人
も
み
ん
な
考
え
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
島
根
県
は
西
伯
町
と
い
う
、
米
子
か
ら
南
へ
入
っ
た
山
の
中
に
三
回
ぐ
ら
い
金
澤
邦
夫
君
と
行
っ
て
、
ン
ジ
ャ
ク
寺
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
お
土
産
と
し
て
、
白
山
妙
理
権
現
の
十
一
面
観
音
上
淀
、
米
子
か
ら
ち
ょ
っ
と
東
へ
来
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
三
回
の
踏
査
に
わ
た
っ
て
も
金
石
寺
の
寺
跡
は
想
像
の
域
い
わ
ゆ
る
鴨
部
氏
の
住
居
地
と
い
う
こ
と
だ
け
で
し
た
が
、
そ
の
後
、
最
近
法
隆
寺
と
同
じ
時
代
の
壁
画
が
出
た
そ
の
上
淀
の
も
う
―
つ
先
に
二
十
世
紀
梨
の
本
場
の
赤
碕
と
い
う
町
が
あ
り
ま
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付 の
文
書
を
さ
ぐ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
何
と
な
く
帰
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
だ
い
せ
ん
そ
の
智
秘
寺
の
釣
鐘
と
い
う
の
は
、
備
前
の
国
か
ら
持
っ
て
来
ら
れ
た
釣
鐘
で
し
た
け
れ
ど
も
、
大
山
の
ど
こ
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
越
え
て
持
っ
て
米
た
か
、
な
ん
て
い
う
こ
と
を
考
え
な
い
ま
ま
過
ぎ
て
い
ま
し
た
が
‘
こ
う
い
う
人
が
釣
鐘
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
と
知
ら
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
有
福
友
好
と
い
う
そ
の
土
地
の
郷
土
史
家
が
智
積
寺
の
文
書
を
調
べ
た
中
に
、
そ
の
中
に
「
鐘
一
個
、
時
代
不
知
、
石
寺
有
之
。
今
同
寺
共
無
之
事
」
と
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
有
福
氏
も
考
古
学
的
な
実
地
の
発
掘
は
し
て
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
に
か
く
金
石
寺
の
最
初
の
名
前
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
（
か
と
う
じ
ゅ
ん
こ
こ
の
釣
鐘
を
調
べ
に
行
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
と
き
に
は
寺
に
誰
も
い
な
く
て
、
寺
「
船
上
山
並
寺
内
分
限
記
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て‘
そ
れ
が
最
近
に
な
っ
て
鳥
取
の
私
の
義
弟
の
里
か
ら
、
間
接
の
報
告
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
熊
谷
君
の
か
つ
て
の
剣
御
子
寺
鐘
の
論
に
続
い
て
、
平
安
真
っ
先
の
金
石
寺
鐘
の
話
を
私
の
論
文
と
と
も
に
、
今
は
亡
き
熊
谷
君
に
聞
い
て
も
ら
い
た
い
と
て
、
金
石
寺
の
寺
跡
発
見
の
報
告
を
、
最
後
に
つ
け
加
え
る
こ
と
こ
れ
で
私
の
熊
谷
君
と
の
思
い
出
を
中
心
に
し
た
古
鐘
の
話
を
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
拍
手
）
記
）
「
故
熊
谷
幸
次
郎
名
営
教
授
手
拓
日
本
古
鐘
銘
拓
本
展
」
が
、
教
育
学
部
H
本
史
孜
究
会
主
催
‘
図
書
館
共
催
で
平
成
四
年
十
二
月
に
開
催
さ
れ
、
加
藤
先
生
の
記
念
の
購
演
が
あ
っ
た
。
先
生
は
、
昭
和
三
十
七
年
か
ら
四
年
間
図
書
館
副
館
長
と
し
て
、
森
料
蒐
集
や
館
員
の
育
成
に
ご
尽
力
さ
れ
た
由
縁
も
あ
り
、
こ
の
購
演
箪
記
を
本
誌
に
掲
載
さ
せ
て
戴
き
た
い
旨
を
中
し
出
た
と
こ
ろ
、
こ
快
諾
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
短
時
間
に
補
筆
訂
正
を
加
え
ら
れ
、
こ
こ
に
本
号
の
巻
頗
を
飾
る
こ
と
が
出
来
た
。
尚
‘
熊
谷
先
生
が
流
集
さ
れ
た
鐘
銘
拓
本
は
、
會
津
栂
士
紀
念
束
洋
美
術
陳
列
室
に
寄
贈
さ
れ
た
。
ま
た
、
加
藤
先
生
蒐
集
の
拓
本
類
に
つ
い
て
も
同
室
か
寄
賠
を
受
け
た
。
さ
ら
に
加
藤
先
生
御
架
蔵
苦
藉
類
は
図
書
館
が
寄
贈
を
受
け
、
目
下
特
別
夜
料
担
当
で
整
理
中
で
あ
る
。
（
編
集
委
員
会
）
に
し
ま
し
た
。
し
て
、
そ
の
山
手
に
智
梢
寺
と
い
う
お
寺
が
あ
り
、
名
誉
教
授
）
と
一
宮
ヨ
リ
乾
方
寺
址
ア
リ
、
金
ー 46一
